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Operette 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét ir ta : Dr. Sohvimmer Aurél.
S Z E M É  L Y  3B. ISI :
Pitkins P h ile a s , g y á ro s  —  ~  -
Mary, a le á n y a  —  *- ~  -
H arry , o rv o s  - —  —
T urtle Sara , a  n a g y b á ty ja  - —  ~
Miekei ~  — — —  —  —  ~
jFifine •— —  —  — —
B axter T óm  —  —  —  —  -
Kiss B a x te r  -  — —  —  - -
Bari in g in  11 J a m e s  —  — —  -•
Brown Jím m y, P itk in s  ü z le tv eze tő je  -
m ° U ‘ ' P itkins unokái ~  "Tobby 
M ister H o p k iu s  —  
Mis Éress H o p k in s  —
Y irá g b á ty  L a jo s  
R áth o n y i T illa , 
M ezei A ndor. 
S zilágy i A lad á r. 
K rém er Je n ő . 
F e lh ő  R ózsi. 
N ag y  Já n o s . 
S zilágyinó . 
V ám os Jen ő . 
Iv án y i A n ta l. 
T o rk o s Á rpád , 
T e le k á n  V alér, 
C sern y  B é la . 
H avasi Szidi.
Miss H opk ins —  -
F u lle r  Tóm , p én z tá ro s ■
F ü n g a n , szállodás 
B ob ( . ,
S nob  j Plnozerek  -
J o h n , P itk in s  in asa  
K itty , szoba ieány  
B e tty  
L idy  
M olly 
E lla
B rig itta , szakácsné  •— —  —  —  — —
M oko, n é g e r  fin —  ~  —  —  — —  —  —- —
Slokim , le lkész  —> . —  — -. —- —
T ö rté n ik  C inc in a tiáb an , az  1-ső felvonás P itk in s  irodá jában , a 2~ik felvonás P itk in s  sza lo n jáb an , a 3 -ik  felvonás a  B arnum  szállóban ,
szob aleányok
P üspök i R ózsi. 
G azd ácsk a  L ajo s. 
N ag y  Ján o s .
R, N ag y  G yula. 
N ó g rád i S ándo r. 
S ze rd ah e ly i K álm án . 
K rém em é Lili.
B itte ra  E rzsi.
K endi P iro ska , 
Illé sh áz i M arg it. 
Szabó K áro lyné .
Biró V erő n ,
N agy  Jó ska .
S zaíai K áro ly .
A Il-ik  felvonásban előforduló CAKE-WAUC am erikai néger- tánczot íánexolják: B r*evie?.y Etel, Faludi B rta,
Szilágyi Ernő és Vámos Jenő
H I e l y á L r a  k  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. ~ II emeleti páholy 
6 kor. 1  Támlásszék az I VIIL sorig 2 kor. 40 flll. V ili-tó i-X I Il-ig 2 kor, X ÍII-tó l-X V lL ig  1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszók í. és II. sorban 1 kor. 20 fül, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 fül., tanulók és katonáknak 60 fill — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után
Holnap, vasárnap, november hó 8-án, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
A
Plste 7'/, órakor, bérletssdinetben, elŐSZÖP:
ERBELII PAPA.
Bohózat 3 felvonásban. írták: liiclie és Bernéde.Operette 3 felvonásban. Irta: Weszt és Held. Zenéjét sserzé: Zeller. _______________________________________________________________
Előkészületben: íá v á s í  l ö t é ^ r ,  P»*tt n«k, Simányi Amnyviráf,
Dr. NebAnattűrá f iO r:.0g> % C: t, Uj vesssély és C sodagyernl.
mr Faragó Ödön beteg.
Bebreozen, városi nyomda. 1903 1.84.
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